







1）欧州ヒト生殖学会（European Society of  Human 
Reproduction and Embryology, ESHRE）
 （http://azuki0405.exblog.jp/16329403/2012.10.11）
で誕生したとの推計が報告された。近年，毎年














Reproductive Treatment and Foster Parents / Adoptive Parents:
Practice Research by the Local Family Support Network
ARAKI Akiko
（Ritsumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University）
Through this research, I have noticed the fact that there are many cases where people suffering 
infertility in Japan have become foster parents after terminating their fertility treatment and got 
the child “who needs family and home” through special adoption. In addition, some parents made 
me recognize that they had gone through a long way before finding the child. Going over the long 
road they took, I investigated the entire social functions and the support resources. Furthermore, 
the interviews with those parents made me assure necessity of a local support network. As a 
result, the leaflet was created as a common tool connecting the two routes, i.e. <people suffering 
infertility ‒ reproductive treatment facility ‒ government> and <children ‒ infant home / child 
consultation center ‒ government>. This paper is to report the creation process of this leaflet 
“Family aim Passport”.
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2）第 17 回 TOFF セミナー「不妊と家族の選択肢」





















































































































































































































































新生児里子委託に着手，その後 94 年から 07 年
度までに計 98 人の赤ちゃんが養子縁組し，新し
い家族の一員となった」と語っている（朝日新








































































































































































































































































































































尚冊子は，2010 年初版 500 部刊行。以降，増版
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